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LAPORAN PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING SELEKSI DAN 
REKAPITULASI DATA GURU TIDAK TETAP (GTT) SEKOLAH DASAR 








Praktik pengalaman lapangan merupakan program yang bertujuan untuk 
menerapakan keilmuan yang didapat olah mahasiswa selama mengikuti 
perkuliahan. Dalam PLT ini mahasiswa akan dipertemukan di dunia kerja secara 
nyata. Mahasiswa akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalama ketika 
belajar secera langsung realitas dunia kerja yang ada. Pada PLT ini mahasiswa 
ditempatkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, dan tiap-tiap mahasiswa 
dituntut untuk mempunyai program indvidu selama menjalankan PLT ini. Pada 
PLT 1 mahasiswa sudah merencanakan program kerja Rekapitulasi Sekolah 
Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Klaten Tahun 
2017, akan tetapi pada pelaksanaaan PPL 2 Dinas Pendidikan meminta program 
dirubah sesuai dengan urgensi yang ada. Program yang dilaksanakan mahasiswa 
akhirnya berubah menjadi  Seleksi dan Rekapitulasi data Guru Tidak Tetap (GTT) 
Sekolah Dasar se-Kabupaten Klaten. Program ini dilaksanakan karena Dinas 
Pendidikan segera memerlukan data ini untuk permohonan SK Bupati. Program 
ini bertujuan untuk menyeleksi Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar di kabupaten 
Klaten antara yang linear pendidikan dengan tugas yang dijalani dan yang tidak 
linear.  
Pelaksanaan program dibantu oleh kepala seksi seksi Pesserta Didik dan 
Pembangunan Karakter beserta staf. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 
mahasiswa PLT terwujud sebagai berikut : Koordinasi Pembuatan tabel rekap 
kecamatan/ UPTD se-kabupaten Klaten; Melakukan pengecekan terhadap berkas 
GTT yang telah masuk; Melakukan pengurutan berkas sesuai urutan yang ada pada 
rekapan; Menandai dan memisahkan antara berkas yang linear dan tidak linear; 
pelaporan kepada kepala seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; yang 
kemudian data-data tersebut akan diajukan ke Bupati sebagai salah satu persyaratan 
permohonan SK terkait pemberian honorarium GTT yang diambil dari dana BOS.      
 
Kata Kunci : PLT, Pendataan Perpustakaan Sekolah, Seksi Peserta Didik dan 








A. Analisis Situasi  
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten merupakan lembaga yang berwenang 
dan bertanggung jawab mengurusi hal-hal terkait pendidikan. Sebagaimana 
diuraikan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten BAB II Pasal II 
bahwa, fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk menyelenggarakan tugas 
adalah, “perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pembinaan dan 
pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, serta pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya”.  
Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 
dibagi kedalam beberapa bagian atau bidang yang dibentuk dalam suatu susunan 
organisasi dan saling terkoordinasi satu sama lain dengan tujuan untuk 
mempermudah dan memahami tentang perincian tugas, fungsi dan tata kerja.  
Bidang Sekolah Dasar (SD) merupakan bidang yang mengurusi segala 
sesuatu yang berhubungan dengan sekolah dasar. Bidang Sekolah Dasar ini terdiri 
dari tiga seksi, salah satunya adalah seksi Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter. Untuk seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dipimpin oleh ibu 
Sri Murbani, S.Sos, M.M. 
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengembangan peserta didik dan pembangunan karakter 
peserta didik sekolah dasar. Dalam rincian tugas yang dimaksud pada ayat (1) pada 
salah satu butirnya disebutkan melaksanakan pengelolaan dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), beasiswa dan Program Indonesia Pintar (PIP) siswa 
sekolah dasar. Tim manajemen BOS Kab/ Kota bertanggung jawab terhadap proses 




Dari hasil observasi, maka didapatkan beberapa permasalahan : 
1. Ada beberapa sekolah yang masih belum menguasai cara pengisian 
formulir berbasis komputer secara mandiri. 
2. Beberapa sekolah terlambat mengirimkan syarat pencairan Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) secara online. 
 
Berdasarkan hasil observasi yang mahasiswa laksanakan pada PPL 1, 
dengan melihat kebutuhan dan permasalahan yang ada di Bidang Pendidikan 
Dasara mahasisiwa berencana untuk melaksankan program Rekapitulasi Sekolah 
Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Klaten Tahun 
2017. Akan tetapi pada pelaksanaan kegaiatan PPL 2 Bidang Sekolah Dasar Seksi 
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 
Menghendaki mahasiswa untuk melaksanakan program Seleksi dan Rekapitulasi 
Data Guru Tidak Tetap (GTT) Sekolah Dasar se-Kabupaten Klaten. Hal tersebut 
dikarenakan Dinas Pendidikan khususnya Seksi Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter sangat membutuhkan hasil seleksi dan rekap data tersebut sebagai salah 
satu persyaratan ajuan ke Bupati (permohonan SK) terkait pemberian honorarium 
GTT yang diambil dari dana BOS. Maka dari itu, program yang direncanakan 
mahasiswa yaitu Rekapitulasi Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) Kabupaten Klaten Tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan dan 
digantikan dengan program Seleksi dan Rekapitulasi Data Guru Tidak Tetap (GTT) 
Sekolah Dasar se-Kabupaten Klaten. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL  
1. Perumusan Program PPL Utama  
Berdasarka permasalahan yang ada penulis melakukan beberapa kali 
koordinsasi dengan pegawai Bidang Sekolah Dasar terkait program yang akan 
penulis lakukan. Berdasarkan berbagia pertimbangan dan kebutihan yang ada 
diputuskan bahwa program yang akan dilakukan adalah Seleksi dan Rekapitulasi 
Data Guru Tidak Tetap (GTT) Sekolah Dasar se-Kabupaten Klaten.  
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Adapun perencanaan pelaksanan program yang dilakuan oleh penulis antara 
lain sebagai berikut:  
a. Pengacekan berkas yang telah disetorkan ke dinas dari UPTD  
b. Membuat tabel daftar UPTD/ kecamatan di Kabupaten Klaten sesuai urutan yang 
sudah ditentukan.  
c. Memasukkan angka hasil seleksi ke dalam tabel yang telah dibuat. .  
d. Pengecekan hasil rekapitulasi data Guru Tidak Tetap (GTT) oleh staf seksi 
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. 




2. Rancangan Kegiatan PPL Utama  
Pelaksanaan program Seleksi dan Rekapitulasi Data Guru Tidak Tetap 
(GTT) Sekolah Dasar se-Kabupaten Klaten mencakup 3 tahapan yaitu, persiapan, 
pelaksanaan dan, evaluasi. Dalam meaksanakan program penulis juga dibantu oleh 
pegawai seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Sekolah Dasar. 
Berikut adalah rincian rancangan program yang akan penulis lakukan.  
1) Persiapan  
a. Pemantapan program dan koordinasi.  
b. Melakukan konsultasi dengan kepala seksi Peserta Didik dan 
Pembangunan Karakter terkait seleksi dan pembuatan rekap data GTT. 
c. Pembuatan tabel rekap kecamatan/ UPTD se-kabupaten Klaten.  
2) Pelaksanaan  
a. Melakukan pengecekan terhadap berkas GTT yang telah masuk.  
b. Melakukan pengurutan berkas sesuai urutan yang ada pada rekapan.  
c. Menandai dan memisahkan antara berkas yang linear dan tidak linear.  
3) Evaluasi dan tindak lanjut  
Evaluasi yang penulis lakukan meliputi  
a. Evaluasi harian  
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Pada tahap evaluasi ini penulis melakukan pengecekan ulang 
terhadap berkas yang telah diseleksi apakah ada yang keliru atau tidak, 
kemudian mengecek kesesuaian antara jumlah berkas (linear, tidak linear, 
dan keseluruhan) apakah sudah sesuai dengan yang ada pada tabel rekap 
yang telah dibuat.  
b. Evaluasi akhir. 
Pada tahap ini dilakukan evaluasi secara keseluruhan dari awal 
pelaksanaan tugas hingga akhir pelaksanaan program. Pada tahap ini 
penulis melaksanakan pengecekan ulang terhadap seluruh data yang sudah 
di entry untuk kemudian didapatkan angkat tolal/ akhir. 
c. Tindak lanjut  
Setelah laporan selesai dibuat selanjutnya dilaporkan kepada 
kepala seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, yang kemudian 
data-data tersebut akan diajukan ke Bupati sebagai salah satu persyaratan 
permohonan SK terkait pemberian honorarium GTT yang diambil dari 














PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan Program PLT 
Program yang dijalankan penulis adalah program Seleksi dan Rekapitulasi 
data Guru Tidak Tetap (GTT) Sekolah Dasar se-Kabupaten Klaten. Program 
tersebut dilaksanakan atas dasar permintaan dari kepala Seksi Pesertaa Didik dan 
Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Seleksi dan rekap 
data tersebut sangat dibutuhkan oleh Dinas pendidikan sebagai salah satu 
persyaratan ajuan ke Bupati (permohonan SK) terkait pemberian honorarium GTT 
yang diambil dari dana BOS. Dalam memepersiapkan program yang telah 
direncanakan terdapat berbagai langkah-langkah yang ditempuh.  
1. Melakukan koordinsai dengan kepala seksi Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter terkait berkas-berkas yang akan di seleksi dan direkap. 
2. Melakukan koordinasi dan arahan terkait format rekap data yang akan dibuat. 
3. Membuat tabel rekapan data dengan menggunakan microsoft word, yang terdiri 
dari nama UPTD sesuai urutan yang ada, jumlah rangkap data, jumlah berkas 
linear, jumlah berkas tidak linear, jumlah keseluruhan berkas, dan keterangan. 
 
B. Pelaksanaan Program PLT 
Tahap pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari tahap periapan yang telah 
dilaksanakan. Pada pelaksanaan program Rekapitulasi Hasil UN ini mencakup 
beberapa hal antara lain. 
1. Melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas Guru Tidak Tetap yang 
sudah disetorkan dari tiap-tiap UPTD ke dinas pendidikan. Pada tahap ini 
dilakukan dengan memberi tanda kuning pada berkas yang tidak linear 
untuk kemudian dipisahkan dari berkas-berkas yang linear. 
2. Setelah selesai melakukan seleksi berkas, akan diketahui berapa jumlah 
berkas yang linear dan tidak linear. Angka yang didapatkan tersebut 
kemudian dimasukkan ke dalam tabel rekap data yang telah dibuat.  
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3. Pelaporan rutin kepada kepala seksi Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter terkait perkembangan dan kendala dalam menjalankan program. 
4. Membagi dan mengurutkan 2 rangkap berkas menjadi 2 bagian kedalam 
map terpisah dimana nantinya 1 bagian akan disimpan oleh dinas sebagai 
arsip dan 1 bagian lagi akan dijadikan persyarakan berkas untuk 
permohonan SK Bupati. 
 
Setelah semua program terlaksana, selanjutnya penulis melakukan 
pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diseleksi dan direkap. Setelah 
semua selesai direkap kemudian penulis melakuka koordiansi lagi kepada pegawai 
terkait untuk mengecek dan meminta pertimbangan terkait data-data yang telah 
direkap. Kumudian data hasil rekapan diserahkan kepada pegawai terkait. 
 
C.  Analsisis Hasil 
 
Pelaksaanaan progrma PPL dapat berjalan dengan lancar, mulai dari 
persiapan yang meliputi koordinasi dan konsultasi program dengan pihak dinas 
dan pembuatan daftar rekap kecamatan. Kemudian pelaksaan mulai dari mengecek 
kelengkapan data, mengurutkan berkas, memisahkandan menghitung antara berkas 
linear dan tidak linear untuk di entry . Dan yang terakhir adalah evaluasi 
pelaksanaan program, dimana semua program dapat terlaksan dengan baik dan 
dapat membantu pekerjaan Dinas Pendidikan khususnya seksi peserta didik dan 
Pembangunan Karakter Bidang Pendidikan Dasar. 
Tercatat dari 26 kecamatan yang ada di kabupaten Klaten sudah 
menyetorkan data GTT ke Dinas Pendidikan. Semua tahapan program tersebut 
dapat dikerjakan dan  terselesaikan dengan baik. Dalam melakukan  seleksi dan 
perekapan penulis juga sempat mengalami beberapa kendala anatara lain data yang 
sangat banyak dan harus dihitung satu persatu dan diurutkan, berkas yang terselip 
pada map lain sehingga pekerjaan menjadi sedikit lebih lama, dll. Akan tetapi 
semua dapat teratasi. 
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D.  Refleksi 
 
Pelaksanaan program Seeleksi dan Rekapitulasi Data Guru Tidak Tetap 
(GTT) Sekolah Dasar se-Kabupaten Klaten yang telah dirumuskan dan 
direncanakan yang melibatkan pikiran dan tenaga telah terlaksana dengan 
semestinya walaupun semuanya tak semulus sesuai rencana yang telah dibuat. 
Pada akhirnya program tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 
ditentukan. 
 
E. Program Tambahan 
1. Survei Sekolah Calon Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi  
Program ini adalah program dari seksi sarana dan prasarana, disini 
penulis ikut turun langsung ke lapangan melihat kondisi sekolah calon penerima 
bantuan dan membantu mengisi instrumen yang telah disediakan untuk 
menentukan apakah sekolah tersebut memang membutuhkan bantuan atau 
belum. 
2. Lomba MAPSI tingkat Sekolah Dasar 
  Pada program ini penulis terlibat mulai dari persiapan, pelaksanaan 
sampai dengan penutupan. Persiapan dilakukan dengan membantu membuat dan 
menyusun lembar absen untuk juri dari tiap-tiap cabang dan panitia. Pada tahap 
pelaksaan yang bertempat di SMA Muhammadiyah 1 Klaten, penulis membantu 
menjaga bagian presensi. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian snack bagi 
peserta dan juri lomba. Setelah semua cabang selesai dilombakan, penulis 
membantu mengumpulkan absensi dan mengecek apakah sudah lengkap atau 
belum. Pada tahap penutupan, penulis membantu menyusun hadiah bagi 
pemenang lomba (juara 1, 2, dan 3) berupa piagam dan uang pembinaan kedalam 
map yang sudah diberi nama pemenang dan cabang perlombaan. Kemudian 
penulis membantu penyusunan piala untuk diberikan pada saat apel sebagai 
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ceremonial yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah (meliputi 
piagam, uang pembinaan, dan piala yang bertempat di aula Dinas. 
3. Pengelompokkan Berkas Program Indonesia Pintar (PIP) 
 Kegiatan dilakukan dengan menggabungkan 2 jenis dokumen menjadi 
satu bendel sehingga didapatkan 88 bendel. Kemudian dari 88 bendel tersebut 
di kelompokkan menjadi 22 bagian dimana dalam satu kelompok terdiri dari 
empat bendel. 
4. Pedoman Penyusunan SPJ BOS 
 Penulis membantu membagikan pedoman penyusunan SPJ BOS kepada 
semua UPTD yang ada di Kabupaten Klaten untuk selanjutnya dibagikan ke 
sekolah negeri sesuai daftar tanda terima yang telah dilampirkan. Kemudian 
menunggu pihak UPTD untuk mengembalikan tanda terima tersebut ke Dinas. 
Bagi UPTD yang sudah mengembalikan tanda terima tersebut akan diberikan 
satu jilid pedoman penyusunan SPJ BOS untuk UPTD. 
5. BOS Pendamping 
 Pada kegiatan ini, penulis mendapat tugas untuk mengecek kelengkapan 
SPJ BOS dari sekolah dasar swasta dan mengurutkan sesuai daftar sekolah yang 
telah disediakan. Kemudian pada pagi harinya dilakukan pengarahan oleh kepala 
seksi peserta didik dan pembangunan karakter yang bertempat diaula Dinas 
Pendidikan Kabupaten Klaten. 
6. Pengumpulan Data Pegawai Tidak Tetap (PTT) 
 Penulis bertugas menerima dan mencatat berkas PTT yang disetorkan ke 
pihak Dinas dari masing- masing UPTD di Kabupaten Klaten. 
7. SPJ BOS 
 Pada program ini penulis melakukan pengecekan terhadap laporan SPJ 
BOS Sekolah Dasar apakah sudah sesuai dengan DPA/ Simda atau belum. 
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Apabila ditemukan ketidak sesuaian maka penulis memberikan koreksi untuk 
kemudian dikembalikan kepada pihak sekolah yang bersangkutan untuk direvisi. 
8. Verifikasi Data Sekolah Penerima BOS 
 Pada kegiatan ini diawali dengan menjaga presensi untuk perwakilan dari 
UPTD se-Kabupaten Klaten. Kemudian dilanjutkan dengan memberi arahan 
apabila ada yang belum dipahami. Data yang diverifikasi meliputi nama sekolah, 
nomer rekening, jumlah siswa, nama kepala sekolah dan nama bendahara 
sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi pada rekap data dalam 
format microsoft excel untuk diserahkan pada staf seksi peserta didik dan 
pembangunan karakter. 
9. Monitoring BOS 
 Pada kegiatan ini penulis membantu pada tahap persiapan dan pelaksaan. 
Pada tahap persiapan, penulis melakukan pembuatan jadwal monitoring, 
pedoman daftar isi dan penyusunan set monitoring ke dalam map untuk masing-
masing kecamatan/ UPTD. Set ini berisi surat tugas, SPPD, pedoman daftar isi, 
instrumen monitoring yang terdiri dari dua macam (instrumen dengan responden 
kepala sekolah dan instrumen dengan responden siswa) dan dalam satu map 
berisi 10 set instrumen yaitu tiga set untuk triwulan satu, tiga set untuk triwulan 
dua, dan empat set untuk triwulan tiga. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan, 
pada tahap ini penulis ikut turun langsung ke lapangan dengan lokasi yang telah 
ditentukan. Monitoring dimuali pada pukul delapan pagi yang diawali dengan 
pembukaan oleh kepala Bidang Sekolah dasar dan kepala seksi Peserta Didik 
dan Pembangunan Karakter. Kemudian langsung dilanjutkan dengan pembagian 
petugas yang akan mengoreksi SPJ BOS dari masing-masing Kecamatan. 
Penulis juga ikut membantu mengoreksi SPJ BOS triwulan satu, dua, dan tiga. 
Apabila ditemukan ada yang belum sesuai, maka langsung disampaikan kepada 





F. Matrik Pelaksanaan Program PLT 
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7 Pengumpulan Data 
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9 Verifikasi Data 
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Pelaksanaan program utama PLT di Seksi Peserta Didik dan 
Pembangunan Karakter Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan 
Kabupaten Klaten dengan program utama PLT “Seleksi dan Rekapitulasi data 
Guru Tidak Tetap (GTT) Sekolah Dasar se-Kabupaten Klaten”. Keterlaksanaan 
program utama penyusun adalah 100%. 
Pelaksanaan program tambahan yaitu Apel Pagi terlaksana 84%, 
survei sekolah calon penerima dana bantuan rehabilitasi terlaksana 100%, 
Lomba MAPSI tingkat Sekolah Dasar terlaksana 100 % terlihat dari 
penyusun dapat mengikuti dan membantu agenda ini sampai selesai, 
memisahkan data PIP terlaksana 100%, pembagian Pedoman penyusunan 
SPJ BOS terlaksana 100%, BOS Pendamping terlaksana 100% terlihat dari 
penyusun yang dapat mengikuti agenda sampai dengan selesai, 
Pengumpulan data Pegawai Tidak Tetap (PTT) terlaksana 34% 
dikarenakan sampai akhir kegiatan PLT hanya 9 kecamatan/ UPTD yang 
sudah menyetorkan berkas PTT dari total 26 UPTD, Pengecekan SPJ BOS 
terlaksana 100%, Verifikasi data Sekolah penerima BOS terlaksana 100% 
terlihat dari penyusun yang dapat mengikuti agenda sampai dengan selesai, 
Monitoring BOS terlaksana 90% karena sampai akhir PLT masih ada dua 
kawedanan yang belum dimonitoring. 
 
B. Saran 
1. Bagi LPPMP UNY 
a. Adanya pemberian informasi yang jelas dan pembekalan PLT yang 
terjadwal kepada mahasiswa. 
b. Diharapkan ada pembekalan tersendiri bagi prodi kependidikan 
khususnya prodi manajemen pendidikan 
2. Bagi Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 
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a. Menindaklanjuti hasil kegiatan PLT mahasiswa yang telah 
dilaksanakan. 
3. Bagi Dosen Pembimbing Lapangan 
a. Lebih intensif dalam berkoordinasi dengan LPPMP UNY dalam 









LAMPIRAN 1. Dokumentasi Kegiatan 
 




Kegiatan Survei Sekolah Calon 




Kegiatan Rangkaian Lomba MAPSI 




Kegiatan pengarahan BOS Pendamping 







Kegiatan Verifikasi Data Sekolah 




Contoh laporan SPJ BOS 
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Lampiran 5. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 
 
 
 
 
